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Kiertokirje
Pohjois-Savon ja Kajaanin sotilaspiiriin kuuluvien kaupunkien
valtuustoille, maalaiskuntien kunnallislautakunnille ja suojelus-
kuntien kunnallisesikunnille.
Joulukuun 18 p;nä annetun Asevelvollisuuslain 105 §;n 1 kohdan sekä Senaatin viime helmik.
18;na antaman Julistuksen 11 kohdan mukaan on asianomaisten kuntien velvollisuus avustaa palve-
lukseen ulkopuolella kotikuntaansa kutsuttujen asevelvollisten perheitä sikäli kuin perheenisän tai
muun elättäjäjäsenen poissaolo maanpuolustusta varten voi vaikeuttaa kotiinjääneiden toimeentuloa.
Samalla kuin kehotan kunnallisviranomaisia huolellisesti täyttämään tämän velvollisuutensa, kat-
son tarpeelliseksi huomauttaa, ettei ole sopivaa antaa sellaiselle avustukselle samanlaista muotoa
kuin tavalliselle n. s. vaivaisavulle. Isänmaan pelastukseksi taistelevan miehen omaisia ei saa
sijoittaa vaivaistaloon, paitsi jos jo ennestään ovat sen asukkeja. Kunnallisviranomaisten tietoon
tulevissa tapauksissa on avustukseen ryhdyttävä, vaikka avuntarvitsijat häveliäisyydestä eivät itse
sitä pyytäisikään. Avustusta on annettava runsaammin määrin kuin tavallisille vaivaisavun ano-
jille ja etenkin runsaammin kuin niille, joiden avuntarve aiheutuu siitä, että perheenelättäjä on
vangittuna maanpetoksesta, kapinasta tai vastustuksesta laillista hallitusvaltaa vastaan. Suojelus-
kuntien kunnallis- ja paikallisesikuntain tehtäviin kuuluu yllämainitussa suhteessa valvoa harjoi-
tuksiin ja taisteluun kutsuttujen suojeluskuntalaisten etuja ja sattuvissa tapauksissa muistuttaa
kunnan köyhäinhoitoviranomaisia heidän velvollisuuksistaan.
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